








































































2018.07 上 13中国社会工作CHINA SOCIAL WORK
因：一是政策要求，二是个人意愿。从政策层面讲，
如果政府部门出台相关规定，禁止高校教师办社工
机构或担任法人代表，那么，教师领办社工机构的
现象将结束。从目前看，在国家发文支持高校教师
和科研人员创办营利性机构（公司）的情境下，政
府不大可能出台高校教师参与非营利机构活动的禁
令。从个人层面看，高校教师从社工机构的退出既
可能是主动退出，也可能是被动退出。如果高校教
师不希望或不愿意在社工机构中担任主要角色，他
们可能会选择主动退出。如果机构运营非常艰难甚
至难以为继，一些教师也会退出甚至关闭机构，这
是一种被动的退出。我认为，政府和教育机构没必
要也很难通过制定机制，让高校教师从社工机构中
完全退出。
主持人：未来一段时间，随着实务的深入发展和专门
从事社会工作服务的人才队伍逐步成长，教师领办的
社工机构所占的比重会逐步降低，在这种情形下，如
何继续保持教师领办社工机构在推动本土社会工作发
展中的优势和独特性？ 
童敏：为了促进教师领办社工机构的转型，就需
要对教师领办社工机构的条件进行必要的限制，在
一般的社会工作实务要求基础上，还需要增加经验
提炼和模式创新的研究要求，既可以专门设置一些
实务研究的购买项目，从经费、人员以及过程等不
同方面给予规范和保障，又可以在普通的项目上增
设研究环节的要求，如实务成果的总结与提炼，或
者实务和研究的研讨会等，保证实务经验的提炼、
宣传和转化。
赵立新：随着实务的深入发展和专门从事社会
工作服务人才队伍的逐步成长，教师领办社工机构
必然会面临从行业主导转向与社会力量举办机构相
互协作，同台竞争的局面。这将为社会工作事业发
展带来一个多元促进的良好生态格局。面对这一生
机勃勃的发展新形势，应适时建立优胜劣汰的社会
化选择机制，而不要强行干预或扭曲社会工作在本
土的专业化发展规律和社会选择机制。要引导社会
工作服务行业的健康发展，可通过建立健全客观公
正、非歧视的市场准入与标准化评估体系，加强负
面清单管理，推动规范化管理。教师则可根据个人
的专业使命定位以及所在单位的教学科研考核管理
制度，自主选择在实务领域的进退，或者是对其领
办的机构在发展定位、服务领域、发展规模、运营
方式上提档升级，再行设计。
主持人：社会学家雷洁琼提出社会工作属于应用社会
学范畴，这种理解得到许多学者的认同。应用社会学
不但是一项科学活动，而且是一种实践，可见，保持
理论与实践的有效联结对于社会工作学科发展和专业
化职业化发展都非常重要。如何建立符合这种学科特
质的“教育—实践”联结机制，使得教师领办社工机
构的使命更好地接力下去？
易松国：社会学学科具有很强的应用性特征，而
社会工作是应用性很强的一个专业。最近几年来，
高校非常重视产学研一体化，并在这个方面进行了
很多探索实践。比如说，一些大学与社工机构开展
教学、实习、研究和就业等方面的全方位、深度合作。
高校为社工机构提供专业培训、督导、咨询和评估
等服务，并与机构合作进行学术研究。社工机构让
资深社会工作者为高校学生传授本土实务经验和方
法，并安排高校学生的专业实习和就业。很多高校
教师创办社工机构的主要动机正是为专业学生提供
实习和就业平台，以促进学科发展。教师领办社工
机构在专业教学、实践和研究等方面具有很大优势，
可以采取以上所述方式在高校社会工作专业“教育-
实践 - 研究”一体化方面发挥积极作用，促进社会
学学科建设。
赵立新：建立符合理论与实践有效联结学科特质
的“教育—实践”机制的路径有多种，比如在政府
包揽或扶持下建立大而全的事业单位或社会服务机
构、由社会资本与高校以协议形式围绕特定合作事
项构建教育实践联结平台、由社会资本和高校通过
共同出资创办股权式创新平台、让教师根据自身条
件独立或联合社会力量创办专业服务机构等，都是
可能的选项。教师领办社工机构并非社会工作事业
发展中的异类，而是基于专业社会工作力量分布的
领域特质自然形成的典型范例。它与其他学科（专
业）教师举办的科研创新与成果转化实践机构具有
本质上的一致性，若能将其在政策层面上与其他教
学科研人员创办的科技创新和成果转化同等对待，
一并纳入创新型国家战略培育体系，享受应有的激
励和保障政策待遇，对于建立符合理论与实践有效
联结学科特质的“教育—实践”机制，促进其更好
地担当新时代的使命接力无疑具有重要意义。
